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大足郷| 72ケ所 (18ケ所〕 、 4990石
費減郷| 88 (15ケ所〕 6115 
清徳郷| 103 (27ケ所〕 7822 
儒林郷| 49 (20ケ所〕 3752 
太卒郷| 65 ( 4ケ所〕 6053 
衣錦郷| 28 C 1ケ所〕 4333 
メ口益、 計 I423 I 405 (85ケ所〕 33065 
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場南鍾姓 390石 陳姓露斯指鎗 800串，今存殺 310石
司自南劉姓 49石 街頭劉姓 110石
場南羅姓 38石 場南朱姓 55石
場南王姓 56石 菜園村 50石
中 略・‘・…...
※遼 ロ 20石 回 西 48石
悠 渓 53石 蕉 渓 22石
隆 前 75石※黄金坪 59石
済源坊 28石※荷 嶺 47石
太 山 63石 嶺 背 72石
※上龍村 32石 上 淫 110石
以 下 略
費減郷新設枇倉 8 8所
※石 恰 46石 石 ~ 41石
新何二姓 24石 臓樹下 34石
花橋坊 6.5石陳 姓 35石
石下坊 21石 ※陽村欧陽 546石
中 略.........
胡姓老倉 310石 胡惑元堂 105石
拐徴兆堂 20石 胡君事徳堂 5石
以 下 略 -・・…・
清徳郷新槍前土倉 (103所〕
前 略...・H ・. 
南門坪 21石 ※車渓永盟倉 93石
※車渓李賓善 40~余石 落塘君稿倉 35石
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A Survey of Community Granaries 祗倉and Charitable
Granaries
　
義倉 in Jiang-xi江西villages from the
Eighteenth to the Twentieth Century
Mａｓａｏ Ｍｏｒi
　
Mao Zedong 毛深東, in his 1930 investigation of χing-guo　County
興國蒜in Jiang･xi 江西, found that in every village there had　been
established a system of lending　foodgrain　to　the poor peasants　during
the annual　preharvest　periods. The author of this articleinquires into
the nature of the institutions involved in this system, which were
known as community granaries 仕倉and charitable granaries義倉, in.
the context of eighteenth to twentieth century Jiang-xi. In the ａuthor's
view, through ａ study of these　institutions　itis possible to clarify
certain features of the structure of reproduction in pre-modern　Chinese
villages and of closely connected ways in which the ruling class
dominated the peasants who were the direct producers.
The Qing 清state, especially from the eighteenth century, adopted ａ
policy of actively promoting the establishment of institutionsof thissort。
On the other hand, within village society during the same period, there
are examples of the same kind of institutions　beingset up independen-
tly by the villages quite apart from the granaries created by government
policy. In χｉｎｇ･guoCounty just after the　suppression of the revolutio-
nary movement of the Tai-ping tian･ｇｕｏ太平天国,over　400 charitable
granaries were　set up in the most fundamental groups and units of rural
society. It is probable that　the　charitable granaries　operating as
foodgrain-lending institutionsin the villages of the same county in 193Q
were the descendents of the charitable granaries set up at this time. In.
the 183O's the Qing government was constructing these granaries rather
for the purpose of creating stockpiles in case　of　ａ　poor　harvest　than;
in order to lend　grain in the preharvest period, but on account of
inequalities in land distribution　and .the　prevalence　of　private　grain-
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lending at　highニinterest rates, and of the continuing　regime of the
rural ruling class, the ｒｏ!ｅof　the　granaries as lenders of grain　in the
preharvest period　was inevitable.
－４－
